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Wspó³czesnym znakiem czasu w wymiarze ¿ycia religijno-moralnego jest
zanikanie wiadomoci grzechu i poczucia winy w tzw. nowoczesnym spo³e-
czeñstwie. Papie¿ Benedykt XVI podkrela, ¿e
w naszych czasach stwierdzamy, i¿ wierni s¹ zanurzeni w kulturze, która zmierza do
zanegowania poczucia grzechu, sprzyjaj¹c p³ytkiej postawie prowadz¹cej do zapomi-
nania o koniecznoci trwania w ³asce Bo¿ej, aby móc godnie przyst¹piæ do sakra-
mentalnej Komunii. W rzeczywistoci, zagubienie wiadomoci grzechu wiedzie do
pewnej p³ycizny, równie¿ w pojmowaniu mi³oci samego Boga2.
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Uwiadomienie tego stanu mylenia i dzia³ania oraz dowiadczenie jego kon-
sekwencji staje siê szczególnym wymiarem wspó³czesnej troski o stan moralnoci
ludzkiej egzystencji. Z pewnoci¹ jest to zobowi¹zuj¹ce wyzwanie dla moralno-
-duszpasterskiej funkcji Kocio³a. Wyj¹tkowym miejscem spotkania cz³owieka
z Bogiem i z sob¹ samym jest sakrament pokuty i pojednania. St¹d te¿ pos³uga
w konfesjonale, jak te¿ inne formy duchowej pomocy kap³ana w wartociowaniu
swego ¿ycia i kierowaniu nim, s¹ wa¿nym wyzwaniem wspó³czesnoci.
Przypomnia³ o tym papie¿ Benedykt XVI, zwracaj¹c siê w Roku Kap³añskim
do spowiedników: Trzeba powróciæ do konfesjona³u jak na miejsce sprawowa-
nia sakramentu pojednania, w którym nale¿y «przebywaæ» czêciej, aby wierny
móg³ znaleæ mi³osierdzie, radê i umocnienie, móg³ poczuæ siê kochany i zrozu-
miany przez Boga oraz dowiadczaæ obecnoci mi³osierdzia Bo¿ego obok rzeczy-
wistej Obecnoci w Eucharystii3. Ten papieski apel jest wezwaniem do nowego
odkrycia znaczenia sakramentu pojednania przez penitentów i spowiedników.
Kap³ani-spowiednicy winni na nowo przemyleæ i zrewidowaæ swoj¹ funkcjê s³u-
chacza spowiedzi penitenta i szafarza mi³osierdzia Bo¿ego oraz duchowego to-
warzyszenia penitentowi w dalszym jego ¿yciu.
Problematyce tej powiêcony zosta³ dokument Kongregacji ds. Duchowieñ-
stwa, zatytu³owany Kap³an  szafarz Mi³osierdzia Bo¿ego. Pomoce dla spowied-
ników i kierowników duchowych4. We Wprowadzeniu do tego dokumentu przy-
wo³ano s³owa papie¿a Benedykta XVI, ¿e ludzie wspó³czeni coraz bardziej
wymagaj¹ poprawnej formacji sumienia, co jawi siê jako duszpasterski priory-
tet. St¹d te¿ nale¿y zwróciæ uwagê na kierownictwo duchowe jako specyficzn¹
formê owej formacji. To za domaga siê m¹drych i wiêtych «nauczycieli du-
chowych», o których trzeba siê modliæ i których trzeba przygotowywaæ. Z t¹
misj¹ ³¹czy siê powo³anie kap³ana do szafowania mi³osierdzia Bo¿ego w sakra-
mencie pokuty. Jako szafarz Bo¿ego mi³osierdzia kap³an za porednictwem
Chrystusa odpuszcza grzechy oraz wspomaga penitenta na drodze uwiêcenia,
zw³aszcza poprzez formacjê sumienia. Te zadania i funkcje kap³añskie wymaga-
j¹ od ka¿dego prezbitera ci¹g³ego kszta³towania ¿ycia duchowego oraz troski
o rozwój teologiczno-pastoralny. W spe³nieniu tych powinnoci pomoc¹ ma byæ
omawiany dokument, w którym jako wzór osobowy spowiednika i kierownika
duchowego ukazano w. Jana Mariê Vianneya – Proboszcza z Ars5.
3 Benedykt XVI, Przemówienie do uczestników kursu dla spowiedników zorganizowanego
przez Penitencjariê Apostolsk¹, Watykan, 11.03.2010 r. Kraków 2010. Por. J. Zabielski, Ludzie
sumienia  problem i wezwanie naszych czasów, Collectanea Theologica 62(1997), nr 3, s. 148-
-161.
4 Dokument ten zosta³ og³oszony w Watykanie w rodê Popielcow¹ 09.03.2011 r.; wyd. pol.
w t³um. J. Królikowskiego, Tarnów 2011 r.; dalej skrót: KSMB.
5 Por. tam¿e, nr 1. Zob. Benedykt XVI, Orêdzie do kard. J. F. Stafforda i do uczestników kursu
spowiedników, Watykan, 12. 03.2009 r., Kraków 2009.
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1. SAKRAMENTALNA POS£UGA SPOWIEDNIKA
W pierwszej czêci owego dokumentu ukazana zosta³ funkcja kap³ana-spo-
wiednika jako szafarza Bo¿ego mi³osierdzia. Analizy tej czêci zatytu³owano
Pos³uga pokuty i pojednania w perspektywie wiêtoci chrzecijañskiej. Podej-
muj¹c apel papie¿a Jana Paw³a II, treæ omawianego dokumentu zachêca kap³a-
nów do szczególnej troski o sprawowanie sakramentu pojednania, czego doma-
ga siê równie¿ autentyczna mi³oæ i prawdziwa sprawiedliwoæ duszpasterska6.
Ta pastoralna powinnoæ jest wymownym znakiem ca³ego ¿ycia eklezjalnego,
pozostaj¹c w relacji do Eucharystii oraz sakramentów chrztu i bierzmowania, jak
te¿ do wymagañ mi³oci. Sprawowanie sakramentu pokuty i pojednania wpisuje
siê w eklezjaln¹ funkcjê g³oszenia i udzielania przebaczenia, którego dowiad-
czenie objawi siê postaw¹ wdziêcznoci i zachêty innych do takiego spotkania
z Chrystusem. St¹d te¿ praktyka tego sakramentu jest wiadectwem ewangeliza-
cji ca³ej wspólnoty Kocio³a i braterskiego zjednoczenia. Pojednanie z Bogiem
jest nierozdzielnie pojednaniem z braæmi []. Gdy otrzymuje siê przebaczenie
Bo¿e, serce ludzkie uczy siê lepiej przebaczaæ i pojednywaæ siê z braæmi7. Wy-
maga to jednak osobistego otwarcia siê na mi³oæ i pojednanie z Bogiem i lud-
mi. Wyra¿a siê to ju¿ w celebracji tego sakramentu  zw³aszcza wspólnotowej –
która jest wielk¹ pomoc¹ w prze¿ywaniu kocielnej rzeczywistoci komunii
wiêtych8. Dokonuj¹ce siê tu pojednanie jest szczególn¹ postaci¹ realizacji pro-
by z modlitwy Ojcze nasz oraz przykazania mi³oci. „Jest to droga oczyszczenia
z grzechów, a tak¿e wêdrówka zmierzaj¹ca do uto¿samienia z Chrystusem9.
Takie ukierunkowanie i akty ¿ycia chrzecijañskiego s¹ potwierdzeniem komu-
nijnego charakteru spo³ecznoci Kocio³a10.
W rozpoznaniu owej funkcji i skutków tego sakramentu istotn¹ rolê odgry-
wa i ma znaczenie postawa kap³anów-spowiedników. Historia Kocio³a zna wie-
lu duszpasterzy, którzy s¹ wzorem spowiedników i kierowników duchowych.
W czasach najnowszych szczególnie zapisali siê w pamiêci wiernych: w. Jan
Nepomucen, w. Jan Maria Vianney, w. Józef Cafasso, w. Leopold z Castelnu-
ovo, w. Pio z Pietreciny. Przypominaj¹c zas³ugi tych wiêtych kap³anów, papie¿
Jan Pawe³ II z szacunkiem przywo³uje te¿ liczne rzesze wiêtych, a niemal za-
wsze anonimowych spowiedników, którzy przyczynili siê do zbawienia tak wie-
lu dusz, pomagaj¹c im w nawróceniu, w walce z grzechem i pokusami, w postê-
6 KSMB, nr 7. Por. Jan Pawe³ II, List apostolski Misericordia Dei, Kraków 2007.
7 KSMB, nr 11.
8 Tam¿e, nr 12. Por. J. Zabielski, Sakrament pokuty i pojednania w przygotowaniu chrzeci-
jan do Jubileuszu 2000, „Studia Theologica Varsaviensia” 34(1986), nr 2, s. 151-171.
9 Tam¿e, nr 13.
10 Por. Benedykt XVI, Encyklika Caritas in veritate, Kraków 2009, nr 34; Katechizm Kocio-
³a katolickiego, [KKK] Poznañ 1994, nr 407.
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pie duchowym, a ostatecznie w uwiêceniu11. Tak¹ postawê kap³anów daje siê
zauwa¿yæ tak¿e w czasach wspó³czesnych, co mobilizuje wiernych do korzysta-
nia z sakramentalnego pojednania z Bogiem i Kocio³em, równoczenie daj¹c
mo¿liwoæ pos³ugi duchowego kierownictwa12.
W analizowanym dokumencie Kongregacja ds. Duchowieñstwa przypomina
wewnêtrzny zwi¹zek kap³añskich funkcji sakramentalnej pos³ugi z Osob¹ Jezusa
Chrystusa i jej znaczenie dla duchowego dobra wiernych. St¹d te¿ wzywa siê
szafarzy sakramentu pokuty do wzmo¿enia wysi³ków zaanga¿owania w tê pos³u-
gê w charakterze daru z siebie za „owczarniê Chrystusa. Szczególn¹ form¹ tego
zaanga¿owania jest korzystanie z tego sakramentu przez samych kap³anów, któ-
rzy w ten sposób staj¹ siê wiadkami Bo¿ego mi³osierdzia dla grzeszników.
Przywo³ano tu s³owa papie¿a Jana Paw³a II: Gdyby jaki ksi¹dz nie spowiada³
siê lub spowiada³ siê le, bardzo szybko odbi³oby siê to na samym jego kap³añ-
stwie i sprawowaniu kap³añstwa, co dostrzeg³aby równie¿ wspólnota, której jest
pasterzem13. Utwierdza w tym przekonaniu papie¿ Benedykt XVI, który do se-
minarzystów napisa³, ¿e pozwalaæ sobie przebaczaæ, uczê siê tak¿e przebaczaæ
innym14. ród³em tej apostolskiej aktywnoci jest Bo¿e mi³osierdzie, którego
kap³an dowiadcza w sakramencie pojednania. St¹d te¿ Kongregacja ds. Ducho-
wieñstwa s³owami papie¿a Jana Paw³a II apeluje: Trzeba otoczyæ maksymaln¹
trosk¹ duszpastersk¹ ten sakrament Kocio³a, ród³o pojednania, pokoju i rado-
ci dla nas wszystkich, którzy potrzebujemy mi³osierdzia Pañskiego i uzdrowie-
nia z ran grzechu”15.
Osobowym wzorcem oraz zobowi¹zuj¹cym przyk³adem kap³añskiej pos³ugi
w konfesjonale jest w. Jan Maria Vianney  Proboszcz z Ars. Sytuacja spo³ecz-
no-kulturowa pierwszej po³owy XIX wieku, a wiêc czas jego pos³ugi duszpaster-
skiej, przesycona by³a zagro¿eniami wojen i przeladowañ oraz destrukcj¹ idei
materializmu i sekularyzacji. Jego powiêcenie siê jednak w s³u¿bie wiernym,
szczególnie jako spowiednika, spowodowa³o nawrócenie wielu oraz niezwykle
wzmo¿on¹ liczbê osób potrzebuj¹cych sakramentalnej spowiedzi. Postawa zaan-
ga¿owania siê w. Proboszcza z Ars w sprawowanie sakramentu pokuty pozwala
stwierdziæ, ¿e pos³uga jednania wiernych z Bogiem i ludmi by³a jego miejscem
mêczeñstwa, co wyda³o bardzo obfite i ¿ywe owoce. By³ przekonany, ¿e
w bezradnoci wobec ludzkiego grzechu i winy pozostaje „tylko p³akaæ i modliæ
siê. Ca³e swe ¿ycie powiêci³ tylko dla biednych grzeszników z nadziej¹ zoba-
11 Jan Pawe³ II, Adhortacja apostolska Reconciliatio et paenitentia, Kraków 1997, nr 29.
12 Zob. KSMB, nr 15.
13 Jan Pawe³ II, Adhortacja apostolska Pastores dabo vobis, Kraków 1996, nr 15. Zob. KSMB,
nr 17.
14 Benedykt XVI, List do seminarzystów, [18.10.2010 r.], Warszawa 2010, s. nr 10.
15 KSMB, nr 18. Por. Jan Pawe³ II, Adhortacja apostolska Pastores gregis, Kraków 2007,
nr 39.
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czenia ich nawrócenia i p³aczu16. To charyzmatyczne zaanga¿owanie w. Jana
M. Vianneya w sprawowanie sakramentu pokuty podkreli³ papie¿ Jan Pawe³ II
w 200-lecie narodzin w. proboszcza z Ars, wskazuj¹c, ¿e jego przyk³ad zobo-
wi¹zuje do wysi³ku przywracania pos³udze jednania w³aciwego miejsca w cza-
sach wspó³czesnych. Uwzglêdniaj¹c szerz¹ce siê dzisiaj zobojêtnienie wobec
grzechu i spowiedzi, nale¿y stwierdziæ, ¿e rozwijanie duszpasterstwa sakramen-
tu pojednania staje siê nagl¹c¹ powinnoci¹,
aby nieustannie o¿ywiaæ w chrzecijanach potrzebê prawdziwego, osobistego stosun-
ku z Bogiem, aby budziæ poczucie grzechu, który zamyka cz³owieka na kontakt
z Bogiem i z blinimi, aby przekonywaæ o koniecznoci nawrócenia i otrzymania za
porednictwem Kocio³a rozgrzeszenia jako bezinteresownego daru Boga, a tak¿e
stworzenie warunków, które pozwol¹ nale¿ycie sprawowaæ ten sakrament, pokonu-
j¹c uprzedzenia, fa³szywy lêk czy rutynê17.
Powinnoæ ta domaga siê od kap³anów powiêcenia odpowiedniego czasu
i troski oraz postawienia tej pos³ugi na pierwszym miejscu funkcji pasterskich.
Takie podejcie kap³anów do pos³ugi pojednania uwiadomi wiernym znaczenie
tego sakramentu. To za przyczyni siê do pog³êbienia rozumienia znaczenia mi-
³oci Boga, a tym samym do odbudowania poczucia grzechu i winy jako utrud-
nieñ prawdziwej mi³oci. Faktem bowiem jest, ¿e zatracanie poczucia grzechu
powoduje w cz³owieku dysharmoniê wewnêtrzn¹ oraz rodzi sprzecznoci i kon-
flikty spo³eczne. Tylko wiêc uporz¹dkowanie ludzkiego wnêtrza pozwala uchro-
niæ siê od napiêæ zewnêtrznych. Temu procesowi wyzwalania s³u¿y autentyczna
pos³uga pojednania, bêd¹ca „priorytetem duszpasterstwa, gdy¿ oznacza ¿ycie
mi³oci¹ Chrystusa  Dobrego Pasterza. Powrót do Boga Mi³oci uwarunkowany
jest uznaniem w³asnego grzechu, wiar¹ w Bo¿e mi³osierdzie, którego dowiad-
cza cz³owiek w sakramencie pokuty. Przyjmowanie tego sakramentu przez wier-
nych rodzi kap³añsk¹ radoæ, jak te¿ jest znakiem ¿ycia Kocio³a pielgrzymuj¹-
cego. W pe³nieniu tej funkcji i powo³ania Koció³ wpatruje siê w Maryjê, która
dla pielgrzymuj¹cego Ludu Bo¿ego jest znakiem „niezachwianej wiary i pocie-
chy”18.
Egzystencjaln¹ aktualnoæ sakramentu pojednania oraz potrzebê zaanga¿o-
wania duszpasterzy w jego sprawowanie wyra¿a natura tego sakramentu. W do-
kumencie Kongregacji podkrelono, ¿e jest on skutecznym znakiem obecnoci
16 KSMB, nr 19. Por. Jan XXIII, List apostolski Sacerdoti Nostri primordia, Acta Apostoli-
cae Sedis 51(1959), s. 573-575.
17 Jan Pawe³ II, List do kap³anów na Wielki Czwartek, 16.03.1986 r., Warszawa 1986, nr 7.
Por. KSMB, nr 20.
18 Por. KSMB, nr 22-23; Sobór Watykañski II, Konstytucja Lumen gentium, Paris 1967, nr 68.
Zob. S. Heße, Treue Christi, Treue des Priesters, „Lebendiges Zeugnis” 66(2011), z. 2, s. 110-113;
J. Sobrino, Christsein heute, „Concilium” [niem.], 47(2011), z. 2, s. 175-185.
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s³owa i zbawczego dzia³ania Chrystusa Odkupiciela”19. St¹d te¿ jego celebracja
ma charakter wi¹teczny i radosny, gdy¿ zmierza, pod przewodnictwem Ducha
wiêtego, do nowego spotkania z Ojcem i z Dobrym Pasterzem”20. Sakrament
ten jest celebracj¹ powo³ania do nawrócenia jako powrotu do Ojca. W Katechi-
zmie Kocio³a katolickiego jest on nazwany sakramentem pokuty, spowiedzi,
przebaczenia oraz pojednania21. Okrelenia te wyra¿aj¹ rzeczywistoæ dokonuj¹-
c¹ siê w tym sakramencie, która sprowadza siê do sakramentalnej celebracji na-
wrócenia, co jest charakterystyczn¹ odpowiedzi¹ na Bo¿¹ mi³oæ. Wezwanie do
nawrócenia jest bowiem istotnym elementem g³oszenia Królestwa22.
Sakramentalne prze¿ywanie dynamizmu skruszonego serca jest wêdrów-
k¹ ku wiêtoci. W³¹czaj¹c siê w tê ewangeliczn¹ dynamikê przebaczenia, cz³o-
wiek dowiadcza ³aski Bo¿ego mi³osierdzia oraz pragnienia przemiany swego
¿ycia, a tym samym potrzeby bycia mi³osiernym wobec innych ludzi. Tak¿e ka-
p³an-spowiednik, jako porednik ³aski przebaczenia, uwiadamia, ¿e pe³ni pos³u-
gê Dobrego Pasterza, dobrego samarytanina, ojca czekaj¹cego na marnotrawne-
go syna, sprawiedliwego Sêdziego, który nie ma wzglêdu na osoby, którego
s¹d jest sprawiedliwy i mi³osierny23. W tych funkcjach sakramentalnej pos³ugi
wyra¿a siê rzeczywistoæ ³aski Boga, co ukazuje tajemnicê i godnoæ cz³owieka
w wietle tajemnicy Chrystusa. Zawiera siê to w skutkach sakramentu pokuty,
które polegaj¹ na pojednaniu cz³owieka z Bogiem, z Kocio³em i z sob¹ samym.
Tak odzyskana godnoæ penitenta ukazuje siê w celebracji tego sakramentu,
w której wyra¿a siê autentycznoæ nawrócenia i ¿al za pope³nione z³o. St¹d te¿
penitent, dowiadczaj¹c w swoim ¿yciu mi³osierdzia Bo¿ego i g³osz¹c je, spra-
wuje razem z kap³anem liturgiê Kocio³a, który nieustannie siê odnawia24. To
wspólnotowe prze¿ywanie sakramentalnego znaku ³aski wyra¿a sakramentalnoæ
Kocio³a, co zawiera siê w modlitwie Ojcze nasz, w której wierny prosi o od-
puszczenie grzechów, odpuszczaj¹c je innym. Z tego prze¿ycia pojednania rodzi
siê pragnienie pokoju dla ca³ej rodziny ludzkiej, ¿eby wszyscy ludzie mogli wzy-
waæ Boga jako naszego Ojca25.
Omawiany dokument zawiera te¿ szereg wskazañ praktycznych adresowa-
nych do penitentów i szafarzy sakramentu pojednania. Aktami penitenta s¹: ¿al
za grzechy, ich wyznanie i zadoæuczynienie; aktem za szafarza jest rozgrzesze-
nie z zachêt¹ otwarcia siê na mi³oæ. Penitent, spe³niaj¹c przynale¿ne mu akty,
19 KSMB, nr 24.
20 Tam¿e, nr 25.
21 Zob. KKK, nr 1424-1428.
22 Tam¿e, nr 1427.
23 Por. tam¿e, nr 29-31; KKK, nr 1465; zob. J. Zabielski, Uwiêcaj¹cy charakter nawrócenia
i pokuty w nauczaniu kardyna³a Stefana Wyszyñskiego, „Studia Prymasowskie” 5(2011), s. 351-363.
24 KSMB, nr 33.
25 Tam¿e, nr 35. Por. R. Jaworski, Sakramenty uzdrowienia, ¯ycie Duchowe 2012, nr 69,
s. 45-53.
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otrzymuje przebaczenie grzechów, moc ³aski trwania w tym stanie oraz rozwoju
w mi³oci. Zewnêtrznymi gestami wyra¿aj¹cymi wewnêtrzn¹ postawê pokuty s¹:
modlitwa, ja³mu¿na, ofiara, prze¿ywanie okresów liturgicznych itd. Ale «ró-
d³em i pokarmem codziennego nawrócenia i pokuty jest Eucharystia»”26. Do spe³-
nienia tych aktów uzdalnia penitenta ³aska Bo¿a. Uznanie i integralne oskar¿enie
z grzechów wobec kap³ana, prosto i jasno, stanowi wiêc czêæ dzia³ania Ducha
mi³oci ponad bólem ¿alu doskona³ego (z mi³oci) lub mniej doskona³ego (z bo-
jani przed sprawiedliwoci¹ Bo¿¹)27.
Celebracja sakramentu pokuty mo¿e przyj¹æ jedn¹ z trzech dopuszczonych
form: spowiedzi indywidualnej; wspólnotowego przygotowania i indywidualnej
spowiedzi oraz „w przypadkach powa¿nej koniecznoci [mo¿e to byæ] wspólno-
towa celebracja pojednania z ogóln¹ spowiedzi¹ i ogólnym rozgrzeszeniem28.
Kongregacja przypomina obowi¹zek zachowania wymogów prawnych Kocio³a
w celebracji sakramentu pokuty29, podkrelaj¹c, ¿e spowied osobista jest naj-
bardziej wymown¹ form¹ pojednania z Bogiem i Kocio³em30. Zachowanie ko-
cielnych wymogów moralnoprawnych jest wyrazem pasterskiej mi³oci oraz
gwarantem osobowych relacji w sakramentalnym spotkaniu. Kongregacja przy-
pomina spowiednikom, ¿e rzecz¹ najwa¿niejsz¹ jest pomóc penitentowi w jego
procesie upodobnienia do Chrystusa. Niekiedy prosta i m¹dra rada owieca na
ca³e ¿ycie lub prowadzi do podjêcia powa¿nego procesu kontemplacji i doskona-
³oci pod przewodnictwem dobrego kierownika duchowego”31.
Spowiednik winien prezentowaæ autentyczn¹ dyspozycyjnoæ i ojcowskie
przyjêcie, czego wyrazem jest „przede wszystkim modlitwa i pokuta za dusze”32.
Szafarz sakramentu pokuty ma przede wszystkim pomóc penitentowi w rzeczy-
wistym poznaniu siebie w wietle wiary w kontekcie ¿alu i wewnêtrznego na-
wrócenia. Zawsze chodzi o funkcjê ojcowsk¹ i bratersk¹ Dobrego Pasterza oraz
o priorytet duszpasterski. Chrystus obecny w celebracji sakramentalnej czeka tak-
¿e w sercu ka¿dego penitenta i domaga siê od szafarza modlitwy, studium, wzy-
wania Ducha wiêtego, ojcowskiego przyjêcia33. Kap³ani winni siê tego uczyæ
od w. Jana M. Vianneya, który jest przyk³adem niewyczerpanej ufnoci w sa-
krament pokuty oraz metod „dialogu zbawienia”34.
26 KSMB, nr 39. Por. KKK, nr 1436.
27 KSMB, nr 40. Por. Jan Pawe³ II, Encyklika Dives in misericordia, Kraków 1996, nr 13.
28 Kodeks Prawa Kanonicznego (KPK), kan. 962 § 1; por. KKK, nr 1483.
29 Zob. KPK, kan. 959-963.
30 KSMB, nr 43; por. KKK, nr 1484.
31 KSMB, nr 48.
32 Tam¿e, nr 51.
33 Tam¿e, nr 55. Zob. A. Ziegenus, Ohne Beichte keine Erneuerung, „Forum Katolische Theolo-
gie” 29(2013), H. 3, s. 202-209.
34 KSMB, nr 57.
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Kszta³towanie sprawnoci i postaw spowiednika winno uwzglêdniæ wspó³-
czesn¹ sytuacjê religijno-kulturow¹, a zw³aszcza odniesienie cz³owieka do grze-
chu i potrzeby pojednania z Bogiem i ludmi. Nie zmienia to jednak podstawo-
wych funkcji kap³ana podczas sprawowania sakramentu pokuty: Spowiednik
jest pasterzem, ojcem, nauczycielem, wychowawc¹, sêdzi¹ duchowym, a tak¿e
lekarzem, który rozeznaje i otacza trosk¹35. Maj¹c na wzglêdzie wspó³czesne
zatracanie poczucia grzechu oraz nieufnoæ do spowiedzi, kap³an winien pamiê-
taæ, ¿e sakrament pokuty zawsze jest jednak odrodzeniem duchowym, które
przekszta³ca penitenta w nowe stworzenie i ³¹czy go coraz wiêksz¹ przyjani¹
z Chrystusem36. Spowiednik winien prze¿ywaæ swoj¹ pos³ugê w kategorii
bycia narzêdziem cudownego wydarzenia ³aski. W wietle wiary mo¿e dowiadczyæ
urzeczywistnienia siê mi³osiernej mi³oci Boga. Gest i s³owa szafarza s¹ rodkiem,
by dokona³ siê prawdziwy cud ³aski []. Jest uprzywilejowanym rodkiem, by za-
chêciæ nie tylko do przyjêcia przebaczenia, lecz tak¿e do wspania³omylnego pójcia
drog¹ uto¿samienia siê z Chrystusem37.
wiadomoæ tej roli i funkcji domaga siê od spowiednika sta³ej formacji kap³añ-
skiej, w tym tak¿e szczegó³owych form  kursów dla spowiedników.
2. SPOWIEDNIK JAKO KIEROWNIK DUCHOWY
Duchowe kierownictwo praktykowane jest w Kociele od jego pocz¹tku.
Potrzeba tej praktyki jest ci¹gle aktualna w ¿yciu chrzecijañskim, zw³aszcza
w sytuacjach rozeznawania okolicznoci ¿yciowych. Autorzy omawianego doku-
mentu przywo³uj¹ s³owa Jana Paw³a II, który wzywa: Trzeba koniecznie odkryæ
na nowo wielk¹ tradycjê osobistego kierownictwa duchowego, które zawsze
przynosi³o liczne i cenne owoce w ¿yciu Kocio³a38. W historii Kocio³a kie-
rownictwem duchowym najczêciej zajmowali siê mnisi i kap³ani  np. w. Jan
od Krzy¿a, w. Ignacy Loyola, w. Franciszek Salezy, ale te¿ pos³ugê tê pe³nili
zakonnicy i wieccy  np. w. Katarzyna.
Kierownictwo duchowe jest nieod³¹cznym elementem w formacji kap³añ-
skiej, do czego czasy wspó³czesne jeszcze bardziej zobowi¹zuj¹. W czasie
przygotowania do kap³añstwa wyra¿a siê to w studium duchowoci i dowiad-
czeniu ¿ycia duchowego, radzie i towarzyszeniu duchowym oraz rozeznaniu
Ducha wiêtego, co przypomnia³ Sobór Watykañski II39. W formacjê tê wpisuj¹
35 Tam¿e, nr 59. Por. KPK, kan. 878.
36 KSMB, nr 61. Zob. J. Zabielski, Ewangeliczna droga do Boga, Bia³ystok 2014, s. 61-64.
37 KSMB, nr 62. Zob. S. Heße, Treue Christi, Treue des Priesters, „Lebendiges Zeugnis”, art.
cyt., s. 114-119.
38 Jan Pawe³ II, Adhortacja apostolska Pastores dabo vobis, dz. cyt., nr 40. Por. KSMB, nr 64.
39 Zob. Sobór Watykañski II, Dekret Presbyterorum ordinis, Paris 1967, nr 9; ten¿e, Dekret
Optatam totius, Paris 1967, nr 3.
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siê konsultacje doktrynalne oraz kszta³towanie relacji za¿y³oci i upodobnienia
do Chrystusa, bêd¹ce uczestnictwem w ¿yciu z Trójjedynym Bogiem. Relacje te
obrazuj¹ kap³añskie funkcje (munera), które maj¹ charakter uwiêcaj¹cy, bêd¹c
wyrazem apostolskiej misji i komunii eklezjalnej. ¯ycie duchowe wiernych i pro-
wadzenie ich drog¹ wiêtoci oraz pomoc w rozeznawaniu duchowym jest prio-
rytetem duszpasterskim. St¹d te¿ wyrazem troski o powo³ania kap³añskie winna
byæ równie¿ zdecydowana i przekonuj¹ca propozycja kierownictwa duchowego.
[] Kap³ani za, ze swej strony, winni jako pierwsi powiêcaæ czas i si³y temu
dzie³u wychowania i pomocy duchowej40. Troska ta  w odniesieniu do m³o-
dzie¿y  winna koncentrowaæ siê wokó³ rozeznawania osobistego powo³ania
w ramach ogólnego powo³ania chrzecijañskiego, obejmuj¹c radê i duchowe to-
warzyszenie. Szczególnym za miejscem kierownictwa duchowego jest sakra-
ment pojednania, w ramach którego wierni prosz¹ o wskazania w wêdrówce
uwiêcenia na osobistej drodze powo³ania. Pos³uga kap³añska domaga siê, aby
szafarz korzysta³ z kierownictwa duchowego, szukaj¹c go i wiernie za nim id¹c,
aby lepiej prowadziæ innych41. W ró¿nych szczegó³owych problemach osobi-
stych i wspólnotowych kap³ani winni odwo³ywaæ siê do rady braci, przede
wszystkim tych, którzy powinni jej udzielaæ z racji pe³nionej misji, zgodnie
z ³ask¹ stanu, przypominaj¹c, ¿e pierwszym «doradc¹» lub «kierownikiem» jest
zawsze Duch wiêty, do którego trzeba zwracaæ siê w nieustannej, pokornej
i ufnej modlitwie42.
Teologiczn¹ podstawê duchowego kierownictwa wyznacza prawda, ¿e ¿ycie
chrzecijañskie jest wêdrówk¹ i ¿yciem Ducha (zob. Ga 5,25), bêd¹c¹ nala-
dowaniem i upodobnieniem siê do Chrystusa, ¿eby uczestniczyæ w Jego Bo¿ym
synostwie. Potrzeba wiêc rady i duchowego kierownictwa, aby chrzecijanie
mogli rozró¿niaæ ducha prawdy i ducha fa³szu (1 J 4,6) oraz przyoblekaæ siê
w cz³owieka nowego, stworzonego na obraz Boga, w sprawiedliwoci i praw-
dziwej wiêtoci (Ef 4,24). Celem za kierownictwa duchowego jest przede
wszystkim rozeznawanie znaków woli Bo¿ej, czyli wiate³ i poruszeñ Ducha
wiêtego. S¹ chwile, w których taka konsultacja jest niezbêdna. Koniecznie
trzeba uwzglêdniaæ szczególny «charyzmat» osobistego powo³ania lub wspólno-
ty, w której ¿yje ten, kto prosi lub otrzymuje radê43. W ramach takiej konsulta-
cji nale¿y uwzglêdniæ kwestie moralne i praktykê cnót oraz ufne przedstawienie
sytuacji, która domaga siê wyjanienia.
Spe³nienie tak rozumianego celu duchowego kierownictwa wymaga
uwzglêdnienia dynamizmu ludzkiej egzystencji, któr¹ winno charakteryzowaæ
40 Jan Pawe³ II, Adhortacja apostolska Pastores dabo vobis, dz. cyt., nr 4. Por. KSMB, nr 70.
41 KSMB, nr 75. Por. Kongregacja ds. Duchowieñstwa, Dyrektorium o pos³udze i ¿yciu kap³a-
nów, Kraków 2010, nr 54.
42 KSMB, nr 76.
43 Tam¿e, nr 78.
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zdecydowane zaufanie Bogu. cilej bior¹c, jest to wêdrówka osobistej relacji
z Chrystusem, która obejmuje uczenie siê i praktykowanie z Nim pokory, ufno-
ci i daru siebie, zgodnie z nowym przykazaniem mi³oci44. Tylko taka postawa
umo¿liwia i wspomaga formowanie sumienia, kszta³towanie sfery poznawczo-
-wolitywnej cz³owieka, jak te¿ ukierunkowuje jego uczuciowoæ i zachêca do
zdecydowanego wysi³ku uwiêcenia. Duchowe kierownictwo na owej drodze
doskonalenia ma etapy, na które sk³adaj¹ siê:
prowadzenie do poznania siebie, zaufanie Bogu Mi³oci, zdecydowanie o ca³kowi-
tym darze z siebie, zharmonizowanie oczyszczenia, owiecenia i zjednoczenia. []
Wszystko to rozwija siê na ró¿nych polach (wiê z Bogiem, praca, relacje spo³eczne,
jednoæ ¿ycia), na których szuka siê woli Bo¿ej za pomoc¹ rady i towarzyszenia:
wêdrówka modlitwy-kontemplacji, rozeznania, harmonijne prze¿ywanie kocielnej
komunii braterskiej, gotowoæ do apostolatu. Towarzyszenie i rada siêgaj¹ tak¿e do
konkretnych rodków. W ca³ym tym procesie nale¿y uwzglêdniæ, ¿e prawdziwym
kierownikiem jest Duch wiêty, podczas gdy wierny zachowuje ca³¹ swoj¹ odpowie-
dzialnoæ i inicjatywê45.
Udzia³ kierownika duchowego jest zasadny i potrzebny we wszystkich po-
wo³aniach kocielnych, z uwzglêdnieniem konkretnych sytuacji i rodzaju powo-
³ania. Równie¿ dynamika owego kierowniczego towarzyszenia ró¿nicuje siê,
przyjmuj¹c formê kierownictwa sta³ego lub czasowego – ad casum. Papie¿ Be-
nedykt XVI przypomina: Dyspozycyjnoæ wobec Boga otwiera na dyspozycyj-
noæ wobec braci oraz wobec ¿ycia pojmowanego jako solidarne i radosne zada-
nie46.
Kongregacja podaje kilka praktycznych wskazañ, jakie winien uwzglêdniæ
kierownik duchowy we wspó³pracy z konkretn¹ osob¹ i w ramach konkretnego
powo³ania. Najpierw, winien zacz¹æ wêdrówkê kierownictwa duchowego od
nowego odczytania swojego ¿ycia47. W tym odczytywaniu nale¿y uwzglêdniæ
relacje z Bogiem, relacje bratersko-rodzinne, przyjacielsko-zawodowe. Trzeba te¿
wzi¹æ pod uwagê osobiste wyposa¿enia i uzdolnienia danej osoby, aspiracje
i d¹¿enia, trudnoci i dotychczasowe b³êdy. Po tym momencie pocz¹tkowym
nastêpuje drugi etap nazywany czasem postêpu, w którym k³adzie siê nacisk na
skupienie lub ¿ycie wewnêtrzne, na wiêksz¹ pokorê i umartwienie, na pog³êbie-
nie cnót, na doskonalenie modlitwy48. Zaanga¿owanie w poszczególne sfery
¿ycia i ich pozytywny rozwój prowadzi do momentu wiêkszej doskona³oci,
44 Tam¿e, nr 81. Zob. R. Kantor, wiêtoæ kap³ana dla s³u¿enia innym, Polonia Sacra
15(33)2011, nr 28(72), s. 101-121.
45 KSMB, nr 82.
46 Benedykt XVI, Encyklika Caritas in veritate, dz. cyt., nr 78. Por. KSMB, nr 86.
47 KSMB, nr 88.
48 Tam¿e, nr 90. Zob. Jan Pawe³ II, List apostolski Novo millennio ineunte, Poznañ 2000,
nr 31.
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w którym modlitwa jest bardziej kontemplacyjna, zmierza siê do wyeliminowa-
nia preferencji, ró¿nicuj¹c aspekt «czynny» i aspekt «bierny» […], ucz¹c siê
przechodziæ przez noc ducha (noc wiary). Pog³êbienie pokory przemienia siê
w gesty mi³oci49. W procesie tego duchowego postêpu pojawiaj¹ siê momenty
kryzysu wzrostu i dojrzewania”, które weryfikuj¹ naturê duchowego rozwoju
i jego kierownictwa. Pomoc kierownika duchowego jest tu szczególnie wa¿na
i potrzebna, aby pomóc prze¿ywaæ p³odn¹ tajemnicê krzy¿a jako szczególny dar
Chrystusa Przyjaciela”50. Wa¿nym momentem s¹ te¿ pojawiaj¹ce siê nadzwy-
czajne przypadki lub zjawiska. Wtedy nale¿y koniecznie odwo³aæ siê do auto-
rów duchowych i do mistyków Kocio³a”51. Kierownik duchowy, kieruj¹c siê roz-
tropnoci¹, winien uwzglêdniæ, ¿e takie zjawiska mog¹ byæ owocem natury lub
³aski, ich za forma wyrazu mo¿e mieæ wymiar psychologiczny, kulturowy, for-
macyjny lub spo³eczny. Niekiedy z ¿yciem duchowym ³¹cz¹ siê te¿ psychiczne
choroby i s³aboci, przybieraj¹ce charakter bardziej duchowy  jak letnioæ
i przeciêtnoæ – b¹d te¿ typu neurotycznego, wymagaj¹ce pomocy specjalistów.
Istotnym etapem duchowego rozwoju i zadaniem kierownictwa jest rozezna-
nie Ducha wiêtego. Uwiarygodnieniem dzia³ania Ducha wiêtego jest auten-
tyczna modlitwa, pokora, ofiara, zwyczajne ¿ycie, s³u¿ba, nadzieja i postêpowa-
nie wed³ug wzoru ¿ycia Jezusa. Wyrazem za dzia³ania z³ego ducha jest pycha
i samowystarczalnoæ, zniechêcenie, zawiæ i nienawiæ, zamêt i fa³sz, poni¿anie
innych i egoistyczne preferencje. W po³¹czeniu z temperamentem, kultur¹ i oso-
bistymi preferencjami, bez rady i towarzyszenia duchowego staje siê wprost nie-
mo¿liwe ocenienie siebie i wyjcie z takiego stanu zawirowania. W tym mo¿e
pomóc tylko dojrza³y kierownik duchowy, który winien odznaczaæ siê
rozwiniêt¹ zdolnoci¹ przyjêcia i s³uchania, z poczuciem odpowiedzialnoci i dyspo-
zycyjnoci, w duchu ojcostwa, braterstwa i delikatnej przyjani, pe³ni¹c pokorn¹ s³u¿-
bê udzielania rady, unikaj¹c autorytaryzmu i paternalizmu, jak równie¿ zale¿noci
uczuciowej, popiechu i tracenia czasu na kwestie drugorzêdne, z nale¿yt¹ dyskrecj¹
i roztropnoci¹, umiej¹c odpowiednio i powci¹gliwie prosiæ innych o radê itd.52
Skutecznoæ duchowego kierownictwa uzale¿niona jest te¿ od osoby i posta-
wy korzystaj¹cego z tej pomocy. Korzystaj¹cy z kierownictwa duchowego po-
winien odznaczaæ siê otwartoci¹, szczeroci¹, autentycznoci¹ i spójnoci¹;
powinien siêgaæ do rodków uwiêcenia (liturgia, sakramenty, modlitwa, ofiara,
rachunek sumienia)53. Czas korzystania z kierownictwa zale¿y od potrzeb
49 KSMB, nr 90. Zob. S. Koperek CR, Rekolekcje ze wiêtym Janem Chryzostomem, Kraków
2013, s. 256-267.
50 KSMB, nr 93.
51 Tam¿e, nr 95. Zob. J. Zabielski, Vademecum ad praxim confessariorum, „Collectanea Theo-
logica” 68(1998), nr 4, s. 153-157.
52 KSMB, nr 101. Por. Jan Pawe³ II, Adhortacja Pastores dabo vobis, dz. cyt., nr 80.
53 Tam¿e, nr 106.
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osobistych i okolicznoci zewnêtrznych. Korzystaj¹cemu nale¿y te¿ zapewniæ
wolnoæ wyboru kierownika, co nie zwalnia go z szacunku i zawierzenia kieru-
j¹cemu, jak te¿ z osobistej odpowiedzialnoci54.
Kierownictwo duchowe ró¿nicuje siê równie¿ w ramach poszczególnych
powo³añ  osób kierowanych. Jan Pawe³ II przypomina: Drogi wiêtoci s¹ wie-
lorakie i dostosowane do ka¿dego powo³ania55. St¹d te¿, kap³an korzystaj¹cy
z kierownictwa winien koniecznie uwzglêdniæ fakt, ¿e zwornikiem jego specy-
ficznej duchowoci jest «jednoæ ¿ycia» oparta na mi³oci pasterskiej56. Kap³an
winien mieæ wiadomoæ tego, ¿e w ramach swego powo³ania jest on kierowni-
kiem duchowym oraz potrzebuje duchowych wskazañ. St¹d te¿: Kto rzeczywi-
cie docenia kierownictwo duchowe, nie tylko zachêca do niego w ramach swo-
jej pos³ugi, ale osobicie je praktykuje57. Szczególnymi adresatami duchowego
kierownictwa s¹ te¿ osoby konsekrowane. W odniesieniu do nich nale¿y
uwzglêdniæ specyficzny charyzmat za³o¿ycielski i szczególn¹ profesjê zakonn¹,
ró¿ne sposoby ¿ycia kontemplacyjnego, ewangelicznego, wspólnotowego i mi-
syjnego, jak te¿ odpowiednie regu³y i konstytucje. Kierownictwo osoby, która
idzie drog¹ ¿ycia konsekrowanego, zak³ada szczególn¹ wêdrówkê kontemplacji,
doskona³oci, komunii (¿ycia braterskiego) i misji, stanowi¹c¹ element sakramen-
talnoci Kocio³a tajemnicy, komunii i misji58. Tak¿e wobec osób wieckich
nale¿y uwzglêdniæ naturê powo³ania. Kierownictwo duchowe wieckich chrze-
cijan zak³ada ich osobiste powo³anie do doskona³oci, uwzglêdniaj¹ce ich ewan-
geliczny charakter w wiecie w ³¹cznoci z Kocio³em. St¹d te¿: Kierownik
duchowy musi pomagaæ w osobistej relacji z Bogiem [], formowaæ sumienie,
pomagaæ w uwiêceniu rodziny, pracy, relacji spo³ecznych, uczestnictwa w ¿y-
ciu publicznym59. Winien te¿ zawsze pamiêtaæ o tym, by stawaæ siê dla innych
pomostem, a nie przeszkod¹ w ich spotkaniu z Jezusem Chrystusem Odkupicie-
lem cz³owieka60.
Maj¹c na wzglêdzie ró¿norodnoæ powo³añ oraz osobistych uwarunkowañ
osób korzystaj¹cych z duchowego wsparcia, w kierownictwie duchowym nale¿y
zachowaæ harmoniê miêdzy ró¿nymi poziomami formacyjnymi. Zachowuj¹c ten
wymóg, kierownik duchowy winien pamiêtaæ, ¿e zawsze ma do czynienia z oso-
b¹ jako cz³onkiem wspólnoty ludzkiej i eklezjalnej.
54 Por. tam¿e, nr 107-109.
55 Jan Pawe³ II, List apostolski Novo millennio ineunte, dz. cyt., nr 31.
56 KSMB, nr 110.
57 Tam¿e, nr 114. Por. R. Kantor, wiêtoæ kap³ana dla s³u¿enia innym, „Polonia Sacra”,
R. 15(33), nr 28/72 (2011), s. 101-121.
58 KSMB, nr 120.
59 Tam¿e, nr 122.
60 Jan Pawe³ II, Adhortacja apostolska Pastores dabo vobis, dz. cyt., nr 43.
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Nale¿y w³aciwie uwzglêdniæ wymiar lub poziom ludzki, osobisty i wspólnotowy,
gdy¿ osoba ludzka potrzebuje prawid³owej oceny, odczuwaæ mi³oæ i kochaæ w praw-
dzie. Zak³ada to wêdrówkê wolnoci, która formuje siê w wietle komunii Boga
Mi³oci, w której ka¿da osoba jest relacj¹ daru. Osoba jest wiêc budowana w oparciu
o kryteria obiektywne, autentyczn¹ skalê wartoci, motywy ukierunkowane na mi-
³oæ, postawy relacji i s³u¿by61.
*
Dynamizm ludzkiej natury ukierunkowany jest na celowoæ naszej egzysten-
cji, która mobilizuje do wysi³ku wzrastania ku pe³ni bytu. To za domaga siê
w³aciwego rozpoznania owego celu i sposobu jego osi¹gania, co pozwala usta-
liæ poprawny rytm rozwojowego dynamizmu. H. Hesse stwierdza: Nie powin-
nimy z vita activa uciekaæ ku vita contemplativa ani na odwrót, lecz kr¹¿yæ sta-
le pomiêdzy nimi, w obu z nich jak u siebie w domu siê czuj¹c i w obu
uczestnicz¹c62. W tym rozwojowym wysi³ku cz³owiek potrzebuje ukierunkowu-
j¹cego wsparcia i pomocy innych ludzi, czyli duchowego kierownictwa. Tê po-
trzebê wzmacnia nasilaj¹cy siê pêd wspó³czesnego rozwoju, który jak¿e czêsto
wprowadza w ¿yciowy zamêt. St¹d te¿ pos³uga sakramentalnego pojednania
i kierownictwa duchowego stanowi wa¿n¹ pomoc w tym ci¹g³ym procesie
otwarcia i wiernoci ca³ego Kocio³a, a w szczególnoci kap³añstwa s³u¿ebnego
na dzisiejsze dzia³anie Ducha wiêtego63. Sakramentalna pos³uga jest szczegól-
nym elementem na drodze wiary, po której cz³owiek zd¹¿a do Boga. Cz³owiek
pobo¿ny jest w drodze i musi byæ gotów pozwoliæ siê prowadziæ, wyjæ poza sie-
bie, by odnaleæ Boga, który zawsze zdumiewa64.
SUMMARY
Modern society is characterized by the disappearance of the sense of sin and guilt. This loss
of moral responsibility leads the man to the loss of unity with God, with ourselves and with others.
This fact poses a particular challenge to the moral and pastoral function of the Church. The unique
place of mans encounter with God and with himself is the sacrament of penance and
reconciliation. Hence, the ministry of the confessional and other forms of spiritual help of the priest
in evaluating of human life, and directing it are a special challenge of contemporary times. The
document of the Congregation for the Clergy Priest  the minister of Divinity Mercy. Helpers for
confessors and spiritual directors was dedicated to this issue. Analyzing the content of these
indications, in this article have been taken two issues: 1. Sacramental ministry of confessor;
2. Confessor as a spiritual director.
Keywords
sin, guilt, the sacrament of penance, confessor, spiritual director
61 KSMB, nr 126.
62 H. Hesse, Gra szklanych paciorków, t³um. M. Kurecka, Poznañ 1971, s. 238.
63 KSMB, nr 140. Por. Jan Pawe³ II, Encyklika Redemptoris missio, Kraków 1996, nr 92.
64 Franciszek, Encyklika Lumen fidei, Kraków 2013, nr 35.
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